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SISTEMA VERD SYSTEME VERT 
Entre d'altres, hi ha tres eines de treball en el planejament: el sistema viari, el sistema urba i 
el sistema d'espais naturals. 
al El sistema viari: permet una majar accessibilitat. Normalment s'entén la xarxa de comuni-
cacions com una manera de fer el territori més democraticament accessible. Sembla una 
afirmació assenyada, es millora el temps entre la residencia i el treball, les zones de lleure, 
el comer~ i molles altres coses. Deis tres sistemas, el viari és el que avan~a amb celeritat. 
Més enlla de fer el territori democraticament accessible, el sistema viari és també un ins-
trument immediat per crear plusvalues i expectativas d'inversió immobiliaria. Abans de 
construir-se una nova via segregada, avant la lettre, els terrenys situats al costal de la 
futura viaja entren en el procés especulatiu. La xarxa viaria esdevé així una falsa estruc-
tura sobre el territori i es magnifica com l'articulació base per als assentaments, per sobre 
de la propia estructura del territori que té a veure amb el seu relleu, la seva morfología i 
les seves vocacions. Fins hi tot el Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) cau en el 
parany i en la seva documentació la xarxa viaria té incomprensiblement un protagonisme 
que no li correspon. 
b) El sistema urba pateix l'excessiva fragmenta ció municipal. La divisió d'un país petit en 940 
municipis dificulta les opcions racionals sobre el territori i és un fre i al desenvolupament 
equilibrat. 
e) El sistema d'espais naturals és inexistent coma tal. La suma de 144 illes que conformen el 
Pla d'Espais d'lnterés Natural (PEIN), acaba on hauria d'haver comen~at. Hauria d'haver 
estat un sistema d'espais intercomunicats que seguís la morfología muntanyosa de les 
serralades ambla inclusió deis camps de conreu i les zones agrícoles d'interés. 
Durant la segona meitat del segle xx hem observat un seguit de deformacions del model 
de Ciutat Jardí, i aixi han sorgit, com si de la fil -loxera es tractés, urbanitzacions barates i 
suburbials arreu de Catalunya i blocs d'habitatges sense crear ciutat ni cohesió social. La 
banalitat ha caracteritzat les tipologies que han estat al servei del capital especulatiu, es 
corresponen a un urbanisme débil sense interés i per al qual el territori és pura mercadería: 
golf+ hotels + apartaments 1 ports esportius + hotels + apartaments 1 estacions d'esquí + 
hotels + apartaments 1 pares tematics + hotels + apartaments. Des de l'ecologia s'hi han fet 
aportacions interessants. Ha estat en la década deis anys 90, des de la Cimera de Río l'any 
1992, que s'han desenvolupat amb majar intensitat nous instruments per al planejament i 
nous indicadors per a avaluar les pro postes territorials. Les aportacions han posat límits al 
creixement i han introdu'it nous valors que no són acceptats facilment pel sistema: equilibri 
biológic, maxima durabilitat de les coses, valor d'ús en lloc de valor de canvi, caracter limi-
ta! les energies fóssils i del sól com a recurs, caracter limita! del planeta com a territori. 
necessitat de connectors naturals i biológics. 
Comen e en a donar-se alguns casos extrems. A la Xina, per exemple, el cost de la degrada-
ció ambiental representa entre eiB% i el12% del PI B. Cada vegada més,les veus de l'lnstitut 
Nacional d'Estadística apunten a la necessitat de comptabilitzar, restant, els afectes ambien-
tals. En aquest escenari global, la morfología i característiques del territori de Catalunya aju-
den a entendre millar els nous instruments que vénen del medí. Els corredors naturals i els 
espais agraris són unes peces que perla seva grandaria i situació vertebren el territori. La 
manca de gestió i de voluntat per part de !'administra ció en la introducció d'aquestes noves 
idees. ha general una situació residual. El PEINes va quedar curten les seves apreciacions 
i no ha prioritzat una xarxa territorial existent. La nova Llei d'urbanisme 2/2002 no afronta amb 
decisió les potencialitats deis corredors naturals i ecológics, i deis 219 articles de Llei, només 
6 regulen el sól no urbanitzable. Es traba a faltar algun article parlan! de la necessitat de 
separar les poblacions deis espais naturals, així com d'afavorir la connexió deis corredors 
naturals. Atesa la precaria normativa, propostes com I'Anella Verda de la Diputació de 
Barcelona són estratégies enginyoses que caldria desenvolupar amb mecanismes de gestió 
i finan~ament. Ha estat més aviat la societat civil la que ha introdu'it de tacto aquests nous 
instruments de planejament derivats del medí ambient. Propostes com la Via Verda de Sant 
Lloren~ de Munt a Collserola, el corredor verd entre Gallegs i Gallifa i la connexió Montseny-
Montnegre a través de les Franqueses. 
AGÁPIT BORRAS 
11 y a dans 1' aménagement du terntoire. parmi d' autres. tro1s mstruments de travail principaux : la voine. 
le systéme urbain et le systeme des espaces naturels. 
a) La voirie a pour but de permettre une meilleure accessibilité. On considere couramment que le 
réseau de communications terrestres doit permettre une accessibilité du territoire qui soit la plus 
démocratique possible. Par ailleurs. on peut dire. sans risque de se !romper. qu'il améliore le temps 
des parcours entre la rés1dence et le lieu de travail. les zones de loisirs. les commerces ams1 que de 
nombreux autres endroits. Des tr01s systémes. la voirie est sans le moindre doute celui qui progresse 
le plus rapidement. Au-dela du fai t qu'il rende le territoire démocratiquement access1ble. ce systeme 
est aussi un instrument immédiat qui permet de créer des plus-values ainsi que des expectativas 
d'investissements dans le domaine de l'immobilier. Avant de construire une nouvelle voie particuliere. 
avant la lettre en quelque so rte. les terrains situés a coté de cel le-ci sont déja entrés dans un 
processus de spéculation. La voirie devient ainsi une fausse structure plaquée sur le territoire. et elle 
est magnifiée comme l'articulation de base nécessaire a toute implantation. au-dela de la structure 
du territoire elle-méme. qui est. elle. en rapport avec le relief. la morphologie ainsi que les vocations 
de celui-ci. Meme le plan territorial général de Catalogne (PTGC) tombe dans le panneau et. dans sa 
documentation. la voirie a pris. de maniere incompréhensible. un role majeur qui ne luí revient 
certainement pas. 
b) Le systeme urbain souffre de l'excessive fragmentation municipale. La division d'un peti t pays en 
neuf cent quarante municipalités rend plus difficile encare le choix d'options rationnelles sur le terri-
toire et constitue un frein au développement équilibré. 
e) Le systéme des espaces naturels est inexistant en tant que tel. la somme des cent quarante-quatre 
llots qui constituent le plan d'espaces d'intéret naturel (PEIN) prend fin la ou il aurait dO commencer. 
11 aurait dO etre un systeme d'espaces reliés entre eux suivant la morphologie des chaines de mon-
tagne et incluant les zones agricoles intéressantes. 
Au cours de la deuxieme moitié du XX• siecle. on a observé une série de déformations du modele 
de la cité-jardín; c'est ainsi qu'ont pu surgir. comme s'il s'agissait de nodosités du phylloxera. des lotis-
sements bon marché et banlieusards ainsi que des immeubles de logement un peu partout en 
Catalogne sans qu'on ait créé. parallelement. ni structure urbaine ni cohésion socia le. C'est la banali-
té qui a caractérisé les typologies au service du capital spéculatif qui corresponden! a un urbanisme 
chiche. sans intéret et pour lequelle territoire n'est que pure marchandise : terrains de golf+ hotels + 
appartements 1 ports de plaisance + hotels + appartements 1 stations de ski + hotels + appartements 1 
pares thématiques + hótels + appartements. 
De son coté. l'écologie a fait des apports intéressants. C'est au cours de la derniere décennie, 
depuis le sommet de Rio en 1992, qu'ont été développés avec une plus grande intensité de nouveaux 
instruments pour l'aménagement du territoire ainsi que de nouveaux indicateurs pour l'évaluation des 
propositions territoriales. les apports ont mis des limites a la croissance et ont introduit de nouvelles 
valeurs que le systeme a du mal a accepter : équilibre biologique. plus grande durabilité. valeur d'usage 
au lieu de valeur d'échange, caractere limité des énergies fossiles ainsi que du sol en tant que ressource. 
caractére limité de la planéte en tant que territoire. nécessité de connecteurs naturels et biologiques. 
On commence a observer certains cas extremes. En Chine. para example. le coOt de la dégradation de 
1' environnement représente entre 8 et 12 % du PI B. De plus en plus. les experts de l'lnstitut des statistiques 
de Catalogne indiquen! qu'il est nécessaire de comptabiliser. en les déduisant. les effets environnemen-
taux. Oans ce contexte général, la morphologie ainsi que les caractéristiques du territoire de la Catalogne 
aident a mieux comprendre les nouveaux instruments qui nous viennent de l'environnement. l es couloirs 
naturels de meme que les espaces agricoles sont des éléments qui. du fait de leur ampleur et de leur 
situation, constituent la colonne vertébrale du territoire. L:absence de gestion et de volonté de la part de 
I'Administration quant a l'introduction de ces nouvelles idées a créé une situation résiduelle. Les évaluations 
du PEIN ont été insuffisantes. et le plan n'a pas considéré comme prioritaire un réseau territorial qui 
pourtant existait. La nouvelle loi d'urbanísme 2/2002 ne prend pas en compte de maniere résolue les 
potentialítés des couloírs naturels et écologiques et. sur les deux cent dix-neuf artícles de la loi. síx 
d' entre eux seulement régulent le sol non urbanísable. 11 manque pour le moíns un artícle parlant de la 
nécessíté de séparer les centres urbains des espaces naturels, aínsí que de favoriser la connexion des 
couloírs naturels entre eux. ttant donné la précarité de la norme en la matiere, des proposítíons telles 
que 1' anneau vert de la Diputació de Barcelone sont des stratégíes ingéníeuses qu'íl convíendraít de dé-
velopper, et ceci grace a des mécanismes de gestíon et de financement. Or. e' est plutot la société civile qui 
a íntroduít de tacto ces nouveaux ínstruments d'aménagement du terrítoire dérivés de l'environnement: 
des propositions telles que la voie verte de Sant lloren~ de Munt a Collserola, le couloir vert entre Gallegs 
et Gallifa. ou la connexion Montseny Montnegre au travers de l es Franqueses. 
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